



















































数が n であるとき，それが次の瞬間 n＋１になる確率を wn, n＋１，n－１になる確率を wn, n－１と
する。そしてこれらが，
wn, n＋１＝λ（１－x）η（x）, wn, n－１＝μx（１－η（x））
で表されるとしよう。













tailed balance condition）から，十分時間が経った後の nに関する定常分布を求めることができ
る。さらに，Nが十分大きい場合の近似として，その定常分布において最も出現する確率が高




















５ Aoki（１９９６, p.１１３）は field effectという用語について，以下のように述べている。
This term is chosen to convey the notion that interaction with a whole population or class of micro-
economic units is involved, that is, aggregate（macroeconomic）effects are due to contributions from a
whole population of microeconomic units, or, composition of the whole in the sense that fractions of units
in various states or categories are involved.
６ サーチモデルを用いてこの状況を描写した Diamond（１９８２）が有名であり，それをこの確率動学モデル
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とき，選択肢それ自体の魅力が選択に関わるのは当然である。しかし，不確実性が高まるほどそ
の相対的優位性は選択にとって重要ではなくなる。それよりはむしろ他者がどのように行動する






















７ Aoki and Yoshikawa（２００７, p.９９）の Figure４.４を転載。
８ Keynes（１９３６, p.１６７）には以下のようにある。
Without disturbance to this definition, we can draw the line between ‘money’ and ‘debts’ at whatever
point is most convenient for handling a paticular problem. For example, we can treat as money any com-
mand over general purchasing power which the owner has not parted with for a period in excess of three
months, and as debt what cannot be recovered for a longer period than this; or we can substitute for
‘three months’ one month or three days or three hours or any other period; or we can exclude from
money whatever is not legal tender on the spot. It is often convenient in practice to include in money time-


































１０ 後述するように，Shimizu（２０１６）では r が負になるケース（すなわちマイナス金利）は排除されていな
い。従って，その場合は収益率だけを考えれば債券を保有する理由がないことになる。






Keynes（１９３６, p.１７２）は，“It is interesting that the stability of the system and its sensitiveness
to changes in the quantity of money should be so dependent on the existence of a variety of opin-




２．２．２ field effect の存在と複数均衡




































図３ field effect が存在する場合の貨幣需要曲線
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Because, partly on reasonable and partly on instinctive grounds, our desire to hold Money
as a store of wealth is a barometer of the degree of our distrust of our own calculations and
conventions concerning the future. Even tho this feeling about Money is itself conventional
or instinctive, it operates, so to speak, at a deeper level of our motivation. It takes charge at
the moments when the higher, more precarious conventions have weakened. The possession
of actual money lulls our disquietude; and the premium which we require to make us part
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２００５年，カンザスシティ連銀のシンポジウムで金融規制の必要性が議論された際，当時プリ













































































































































































































































































































































３２ Oda and Ueda（２００７）はこの点を実証的に検討し，肯定的な結果を得ている。
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